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学芸大 ５２．２２ ４７．３８ ４．８４ ０．００ ＊＊
学芸短大 ５４．０９ ５２．０６ ２．０３ ０．０８ ＊
名古屋外大 ４８．２６ ４７．０６ １．１９ ０．２５












































基礎学力 ペア 個人 差
PLh ６２．０３ ５２．９３ ５１．０７ １．８６
PS ４９．７３ ５０．１２ ４８．６４ １．４８


















































































































































































































































































































































































































Effectiveness and the Problems of Paired Learning
in Computer Literacy Education at University
Yoshihiko OYA
Kimiko UCHIDA
In the view of various social issues such as a lack of computer information skills,
the improvement towards the academic education is required. Especially, in the infor-
mation education, increase of literacy disparity is made difficult to teach as the cur-
rent class form. The authors propose the paired learning system aiming to minimize
of overcome this problem.
This report is an analysis of the basic data for construction of the systemobtained
from 284 students in information basic education class at three kind of University,
namely, Nagoya University of Foreign Studies, Nagoya University of Arts and Sci-
ences, and the Junior College.
The examination method is as follows:
1) At first the examination on basic scholastic ability was done for the index of
combination of pairs.
2) Two kinds of 15-minutes’ tests were prepared. One was privately done, and
another one was done by the pair. And these results were analyzed.
3) At the same time, the questionnaire survey concerning the pair learning was
achieved.
As a result of that, the deviation value of the examination by the pair(51.1) be-
came the great results compared with individual examination (48.9). The effect of
the pair learning was confirmed again. Especially, the student’s of result subordinate
position result rise by uniting the pair is remarkable.
However, on the other hand, there are 42.4% studentswith lower result in paired
― ２８７ ―
test.According to the resultsof thequestionnaire, a largenumberof students remarked
a lack of communication in pairs because of their first meeting. Therefore, for an ef-
fective paired learning, it is highly suggested to the paired members to become inti-
mate to some extent.
― ２８８ ―
